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 الملخص:
بهدف إعادة اإلعتبار لهذه المراكز التراثية المتجسدة  ،حركية ملحوظة، القرن الواحد والعشرين منذ إطاللة، عرفت القصور الصحراوية الجزائرية      
معتبر من بتخطيط وتنفيذ عدد ، الغير مسبوق ، هتماماإلحيث انعكس ذلك . في تجمعات القصور العديدة المنتشرة عبر تراب الصحراء الجزائرية
وما يزال بعضها آهل بالسكان ، خلتقد ، التي التزال شاهدة على تعاقب حضارات وأمم السكنية هيل بداخل تلك المراكز التاريخيةعمليات إعادة تأ
 الحاضر. فيه الحياة اليومية إلى حد عصرنا تدب
إعادة اإلحياء لتلك المواقع التي تكتنز عديد القيم  أال وهو، واحدالكن هدفها كان ، التدخل فيها أطرافتعددت طرق وأشكال تلك التدخالت وتنوعت 
لوصية على التراثية، مما يجعل منها محطات جديرة بتنمية مستدامة وفقا للمقاربة التراثية المنتهجة من طرف الهيئات واألطراف الدولية والوطنية ا
 الحفاظ وإحياء التراث.
من بين الممولين القائمين على إعادة تأهيل القصور ، والحكومة الجزائرية ئة اليونيسكوبالشراكة مع هيالجزائر، ب يعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والمسالك التاريخية على غرار الطرق  ،المعروفة بطريق القصورالمتصورة و جزائر، ضمن الخطة بال في المغرب العربي بدءا الصحراوية المسكونة
وتوظيفها في هذا المسار هتمام من خالل إعادة تأهيل نماذج لمساكن تقليدية تراثية إلاذلك القديمة مثل طريق الذهب، الحرير والملح .... إلخ، وتجسد 
همية ال، رأينا من األمثا ي لجزائر خل في قصر تماسين بوالية ورقلة بالجنوب اداخل محيط تلك القصور، وتعتبر تجربة التدب وفق متطلبات العصر،
وتسليمه  حتى الشروع وثم اإلنهاء التفكير في خطته منذودور الفاعلين فيه  لمراحل المشروعوشرح مستفيض  عرض تفاصيل وكيفيات تحقيقهابمكان 
   .للمعنيين
العرض  ويتضمنمن خالل النموذج المقدم، تقييم مدى نجاح تجربة مشروع التدخل في الموقع التراثي المحمي في الجزائر،  ،المقترحالعمل والهدف من 
اتها في تحقيق مع شرح للدور الذي لعبته األطراف المعنية ومسؤولي 2010منذ بدايته في سنة مع التحليل للخطوات المتبعة والتي عرفها هذا المشروع 
نت من الهجران اع الجزائر قدفي فالقصور الصحراوية  .اعتمد في البحث على المنهج التجريبي والتحليلي التاريخيو هشا،  يعتبر تراث هذا التدخل في
في قصر تدخل متكامل  كأول، موضوع العرض، وتعتبر التجربةفي التراث الوطني، قبل التفكير في حمايتها وإدراجها ، والتهميش فترة زمنية طويلة
المنجز من طرف مهندسين معماريين متخصصين في  ،رض البحثيستع بعد عام من انطالقه. كماصحراوي مهجور، أفضى في النهاية إلى إتمامه 
المطلوب التوصيات إلى في نهاية المطاف إلى أهم النتائج المتوصل إليها و نقاط القوة والضعف التي عرفها مسار تنفيذ هذا المشروع ويخلص  ،التراث
وفي صحاري  مغرب العربيال المتواجدة في الجزائر وفي غيرها من بلدان إلعادة اإلعتبار للقصور الصحراوية توخيها في القيام بمثل هذه العمليات
     .العالم
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 :المقدمة
 تجدددددراءااإل تدددددوخيلمعمدددداري المبندددددي ال شدددددك وأندددده يسدددددتدعي التدددددخل بغدددددرض إعدددددادة التأهيددددل وتدددددرميم التدددددراث ا          
هددددددذا نمددددددرا للمتطلبددددددات فددددددي أحسددددددن األحددددددوال،  وتنفيددددددذهالألشددددددغال لضددددددمان السددددددير الحسددددددن  والقيددددددام بالتدددددددابير االزمددددددة
 ونمددددام معددددين فددددي البندددداء قددددد يصددددعب تحقيقدددده طالتددددي تقتضددددي احتددددرام نمدددد األشددددغالمثددددل هددددذه  وتعقيددددد إنجددددازالخاصددددة 
، إلدددددى جاندددددب اإلجدددددراءات فدددددي البنددددداء واليدددددد العاملدددددة المتخصصدددددة لفدددددادح فدددددي المهدددددارات القديمدددددةا بدددددالنمر إلدددددى الدددددنقص
ثيددددق المواعليدددده  كمددددا تحددددث، نجدددداز مثددددل هددددذه العمليدددداتالمصدددداحب إل الدددددقيقوالتددددأطير التقنددددي الفنددددي المطلوبددددة اإلداريددددة 
ي عددددرف المحلددددي فددددلللألصددددالة و احتددددرام ضددددرورة مددددن هددددذا الشددددأن، الصددددادرة بهددددذا علددددى التددددراث المبنددددي،  الدوليددددة للحفدددداظ
 . من جهة أخرى  واإلستفادة من التقدم التكنولوجي في هذا الميدانمن جهة الترميم 
ليدددددة علدددددى اإلتفاقيدددددات والمواثيدددددق الدو  1974، ومندددددذ سدددددنة  كاندددددت مدددددن الددددددول السدددددباقة التدددددي صدددددادقتوالجزائدددددر كغيرهدددددا 
قددددددد وضددددددعت األسددددددس الضددددددرورية إلعددددددادة اإلعتبددددددار لمعالمهددددددا ،  1اإلنسددددددانيوالطبيعددددددي صددددددون التددددددراث الثقددددددافي بشددددددأن 
اإلنجددددداز، إضدددددافة إلدددددى صدددددب جدددددل االهتمدددددام علدددددى التدددددأطير الفندددددي ومرافقدددددة  ،، ففدددددي مجدددددال التدددددرميمومواقعهدددددا التراثيدددددة
طددددار المحطددددة األخيددددرة لوضددددع اإل 2005سددددنة  توضدددديح كيفيددددات ممارسددددة أنددددواع التدددددخل مددددن أجددددل التددددرميم، حيددددث كانددددت
ضدددددمن سياسدددددة الجزائدددددر المنتهجدددددة فدددددي  وهدددددذاللتددددددخل وتدددددرميم المعدددددالم والمواقدددددع التراثيدددددة المحميدددددة،  القدددددانوني التنميمدددددي
مهمددددة مهندددددس معمدددداري مؤهددددل متخصددددص فددددي المعددددالم والمواقددددع فقددددد تددددم إحددددداث  .الحفدددداظ علددددى تراثهددددا الثقددددافي المبنددددي
وتصدددب كلهددددا فدددي كيفيددددات ، 2المحميدددة وحددددددت مهامددده العمليددددة مدددن خددددالل المراسددديم والقددددرارات الصدددادرة فددددي هدددذا الشددددأن
 لممتلكددددات الثقافيددددة العقاريددددة المحميددددة مددددن طددددرف الدولددددة،اتددددولي هددددذا المهندددددس المتخصددددص ألعمالدددده الفنيددددة المتضددددمنة 
المسددددداعدة ومراقبدددددة إنجددددداز مهمدددددات التصدددددميم، الدراسدددددات،  لقدددددانون الجزائدددددري،بدددددالرجوع ل ،ويقصدددددد هندددددا باألعمدددددال الفنيدددددة
أيضددددا تتطلدددب قدددد عمليدددة التددددرميم  فددددي الواقدددع . لكدددن3، ومكددددان تنفيدددذهاحجمهددداهدددا، طبيعت ،أهميتهدددداكاندددت األشدددغال مهمدددا 
 في الحسبان، سوف نتطرق إليها من خالل عرض التجربة.تكون أخدت قد ال  افقةمر  توفر عناصر أخرى 
نصددددددره بتقدددددديم  ،عدددددرض تجربدددددة إعدددددادة تأهيدددددل المسدددددكن التقليددددددي المتواجدددددد فدددددي قصدددددر تماسدددددين فدددددي الجندددددوب الجزائدددددري 
المسددددددارات "  العمليددددددة، أال وهددددددو  مقاربددددددةإنجدددددداز هددددددذه الددددددذي يندددددددرج فددددددي سددددددياقه والموضددددددوعي  النمددددددري العددددددام اإلطددددددار
تبنددددي هيئددددة اليونيسددددكو لهددددذه المقاربددددة فددددي التددددي ظهددددرت فددددي أوروبددددا فددددي ثمانينيددددات القددددرن الماضددددي، ثددددم إلددددى "، الثقافيددددة 
 ، وهددددذاالتنميددددة المسددددتدامة فددددي الفضدددداءات الصددددحراوية تجسدددديدا لمبدددددأ ،إعددددادة اإلعتبددددار للتددددراث الثقددددافي لصددددحاري العددددالم
                                                             
 إتفاقية باريس لسنة 1972، بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لمنممة اليونيسكو. 1 
 ونعني بذلك ما يلي  2
  .رية المحميةتلكات الثقافية العقاالمتضمن ممارسة األعمال الفنية المتعلقة بالمم 2003أكتوبر  05المؤرخ في  322-03التنفيذي رقم  المرسوم-1
حمية وسيرها.المحدد لتشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع الم 2005 أفريل 13المؤرخ في  القرار-2  
حمية.المحدد لألحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة األعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية الم 2005أفريل  13المؤرخ في  القرار-3  
محمية.محتويات مهام ممارسة األعمال الفنية المتضمنة ترميم الممتلكات الثقافية العقارية الالمحدد ل 2005ماي  31المؤرخ في  القرار-4  
كات الثقافية النموذجي المنمم لتعهدات ممارسة األعمال الفنية المتعلقة بالممتلدفتر الشروط  المحدد لمحتوى  2005ماي  29المؤرخ في  القرار-5
        ية المحمية.العقار 
 المادة 2 من  3
ة التراث الثقافي المتعلق بحماية التراث الثقافي. )القانون الجاري العمل به والساري المفعول لحماي 1998يونيو  15المؤرخ في  04-98القانون رقم 
 في الجزائر(




لددددده اخترندددددا ، مرحلدددددة الجزائدددددر، والددددذي مدددددن خال" طريددددق القصدددددور"اليونيسدددددكوسدددددمته ميدددددداني خدددددالل مشدددددروع تنفيددددذي  مددددن
، والمندرجددددددة فددددددي إعددددددادة تأهيددددددل القصددددددور لمسددددددكن تقليدددددددي فددددددي قلددددددب قصددددددر تماسددددددين عددددددرض تجربددددددة إعددددددادة تأهيددددددل
  .رفي الجزائ الصحراوية المسكونة
 ؛القبليددددةالتحضددددير واإلجددددراءات -1  ثالثددددة هددددي مختلددددف مراحلهددددا، فددددي مهمددددات رئيسددددية عبددددر ،هددددذه التجربددددةلخص تددددت 
 كمدددددا يعطدددددي  العدددددرض كدددددل مدددددرة، نمدددددرة علدددددى التددددددابير المشدددددروع؛ المرافقدددددة واسدددددتالم-3 ؛ومتابعتهدددددانفيدددددذ األشدددددغال ت-2
، لجزائددددرافددددي  العقاريددددة المحميددددة، وفقددددا للتنمدددديم المعمددددول بددددهالثقافيددددة تباعهددددا فددددي عمليددددات التددددرميم للممتلكددددات المطلددددوب ا
، المتوصدددددل إليهدددددا ة إلدددددى النتدددددائجويخلدددددص فدددددي النهايددددد ،للمدددددروف المصددددداحبة للعمليدددددة ، مدددددن جهدددددة أخدددددرى،يتعدددددرضكمددددا 
صدددور أنسدددجة القهدددذه العمليدددات النقطيدددة الدقيقدددة، داخدددل كدددذا إلدددى أهدددم التوصددديات التدددي يطلدددب توخيهدددا فدددي القيدددام بمثدددل و 
 وتددددراث التجمعددددات والمؤسسددددات اإلنسددددانية المتواجدددددة فددددي صددددحاري بلدددددان المغددددرب ثقافددددة ،زخددددمالصددددحراوية التددددي تعكددددس 
   .مثل هذه المواقعفي  مستقبالالعازمين على التدخل  ، علها تفيدوالعالم العربي
 المسارات الثقافيةمقاربة 
فكرة في األصل الالمسارات الثقافية، حيث كانت  وإطار مقاربة التقليدي، ضمن سياقالمسكن يندرج تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 
والبحار  مخترقة للمحيطات والبلدان بل حتى القارات الفيافي التي كانت تجوبالقوافل  مساراترحالت و  مستشفة منوالمنطلق 
طريق الذهب، طريق الحرير، طريق الملح، ، على غرار طريق والتي لم تكن تعرف للحدود معنىالعالم،  في مختلف أصقاع
تتمثل في و  .للقارات في العالممن الطرق العابرة  القصور وغيرهاطريق الحج، ، طريق طريق الحبر، طريق النخيلالتوابل، 
 ،والثقافات اإلعتقاداتبين الشعوب المختلفة األصول، الملل،  والمنفعيةالقوافل بتبادالتها التجارية  هاتلك المسالك التي عرفت
 أخرى، باتت تعرف إنسانيةومنشآت تعبرها، كما أنها ساهمت وساعدت في بروز مراكز لتجمعات كانت عبر المحطات التي 
في دول أوروبا  مجلس أسسوقد الذي نشأت فيه.  الجغرافي نسبة إلى الوسط الطبيعي بالقصور الصحراويةعندنا  بعدئذ
أحصى إلى غاية سنة و  ،19874نة سحيث أطلق برنامجها من فرنسا  ثقافيةالمسارات ال خطةلفضائه الجغرافي األوروبي 
 ،الحضارات تجوبموضوعاتية ، وهي دعوة مفتوحة لرحالت وخارجهامن أوروبا  بلدة 57يعبر ،مسارا 33، ما يناهز 2018
 اكتشافات متعددة المناحي الثقافيةمن تبادالت و  بما تتيحه السياحة الثقافية المستدامة ضمن روافدإتحاد دول أوروبا  أدرجها
عمل منسقة لترميم التراث المعماري  خريطة ، وضعأهداف اإلتحاد األوروبي من هذه المساراتمن بين كما أن ، والتراثية
 .المتواجد عبر تلك المساراتالمشترك والطبيعي 
على إعطاء تعريف للمسارات 2008بكندا في سنة " المجتمع ICOMOSوقد أجمع المجلس الدولي للمعالم والمواقع " 
ووظائف تاريخية  ديناميكية ا، محدد ماديا ويمتلكمهغير  مختلط أو وأأرضي، مائي طريق اتصال  ، إذ يعتبرها5الثقافية
 وهي تصنف بحسب بعدها اإلقليمي إلى  محلية، وطنية، جهوية، قارية وبين القارات، اصة لتجسيد هدف ملموس ومعين،خ
هيئة " ICOMOSالمعالم والمواقع " يدعو مجلسفي مجال التعاون الدولي و  .أو شبكياوتأخذ شكال  خطيا، دائريا، شعاعيا، 
لتشجيع حركية المشاريع ، إلى وضع الميكانيزمات، المالية، التقنية، واللوجستيكية يرها من المنممات الدوليةاليونيسكو وغ
  عبر العالم. د الدول المعنيةلفائدة عديالمرتبطة بهذه المسارات 
                                                             
 4 من خالل اإلعالن المعروف ب 
     " Déclaration de Saint-Jacques de Compostelle   " 23 octobre 1987 
  « Charte "ICOMOS" des itinéraires culturels » Canada 4/11/ 2008   5 من خالل ميثاقه المسمى 
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     طريق القصور لليونيسكو في الجزائر
هيئات ومنممات  عنوبمشاركة ممثلين المتواجدة بالجزائر، بالتعاون مع مؤسسة صحاري العالم  ،مبادرة من اليونيسكوب
 ةعشر من المعنيين  المهنيين والخبراءوبحضور  ،-ALESCO-PNUD-OMT-UNEP-BITS-OSS  كل منووكاالت 
النيجر،  مالي،الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا مصر، السودان،  وهي  دول تشترك تقاسمها للمجال الصحراوي 
" صحراء الثقافات والشعوب، نحو  ،مشروع في إطار، 2003 لغرداية بالجزائر في أفريفي دولية نممت ورشة  وتشاد.
أن السياحة ينبغي أن تشكل رافدا للتنمية باعتبار "، ة الصحراوية بهدف مكافحة الفقرلتنمية مستدامة للسياح إستراتيجية
المقترحة، تساهم في الحوار بين الثقافات  المستدامة ولمكافحة الفقر، وأن إستراتيجية تثمين سياحة التراث الثقافي والطبيعي
ومن بين التدابير التي تم اتخادها تم في هذه الورشة، اإلعالن   .6في المنطقة التضامن والسالموالحضارات وفي تدعيم قيم 
باعتبارها  ضوعاتيةشبكة المسارات المو مشروع تجريبي سمي ب " طريق القصور"، في إطار تطوير وتثمين  نطالقإ عن
تلك القصور الصحراوية المحصنة  بينالجزائر، الصلة "طريق القصور"  مشروع يربط والسياحية، حيثأدوات للتنمية المحلية 
في تلك المسارات  العريق واجدها التاريخيضافة إلى تاعتبارها مدن وواحات للذاكرة، إ، بأو الحجرية ت العمارة الترابيةذا
الشاغرة المتواجدة  للمساكن التقليديةبترميم وباألخص  ويكون البعض من تلك القصور محل إعادة تأهيل المندثرة. القديمة
كإقامات  مثل استعمالهاح واألهالي السواطرف من  اءها، وتكون محل استغالل، بوظائف جديدة تساهم في إعادة إحيهافي
يجوب ، وتدرج في مسار ثقافي سياحي أو غير ذلك مقاهي ثقافية وأحمامات  وأحرفية  أو مراكز سياحية ودور للضيافة
بدعم من السلطات  2004، في السداسي األول من سنة تنفيذ هذا المشروعع في وقد شر . هذا المسارعديد القصور المنتمية ل
تكوينا مكيفا لفائدة الشباب والبطالين في شقه اإلجتماعي موجه للساكنة ويتضمن  الجزائرية وبرنامج األمم المتحدة للتنمية، وهو
  والحصول على الوظيفة بعد ذلك. فرصة في تكوين متمهن تثني المرأة بإتاحتهامنهم بالخصوص كما ال يس
ترقية السياحة المسؤولة  ، كان من بين أولوياته مكافحة الفقر، ترقية الحكامة المحلية،برنامج "طريق القصور" الجزائر
والمعاصرة مع مراعات األصالة  بة إعطاء ديناميكية للبناء بالتربةفي مقار التراث المادي والالمادي  الحفاظ وإحياء ،والمستدامة
التقليديين المحليين، وللبرنامج مقاربته مهارت البنائين ونقل تثمين  لبناء ودعم الجمعيات المحلية،لوإنشاء تعاونيات  في ذلك،
وتم انطالقه فعليا  كومة الجزائريةحصودق على البرنامج من طرف الفي مجال السياحة المستدامة ال يتسع المجال لذكرها. 
، بمساهمة مشتركة من دوالر أميركي 1.732.619 ورصد له مبلغ   2012إلى سنة  همتد تنفيذوا 2005 في شهر نوفمبر
                                                             
 6 اليونيسكو  إعالن غرداية، 21 أفريل 2003 




املة بالجزائر، ويتعلق األمر بعض الشركات البترولية العو  كومة الجزائرية، اليونيسكو،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الح
 .ANADARKOو   STATOILبشركتي  
من العرق الغربي الكبير إلى العرق الشرقي الكبير ليضم أربع  ،التجريبي طريق قصور الجزائرالمشروع مسار متد إ جغرافيا
  قصرا هي 12 شملو  كلم 1500 مسافةتزيد على تربط بينها و طريق معبدة  ية وورقلة، علىواليات هي  بشار، أدرار، غردا
-11 ،مليكة-10 ،شروين-9 ،قنتور-8 ،تينركوك-7قالي،-،6أغالد-5 ،تيممون -4 ،موغل-3 ،بنى عباس-2 ،تاغيت-1
ما تم تجسيده من عمليات مسطرة في هذا البرنامج في الفترة التي ل بغية الوقوف على محصلةو ين. تماس-12 ،متليلي
 هافي تقرير  PNUDبرنامج األمم المتحدة للتنمية في الجزائر  ت هيئةوضع، 2012و 2005 سنة والممتدة بين ها،تاستغرق
منها العمليات  كما اعتمدنا أيضا على حصيلة أخرى لليونيسكو، حيث اخترنا ،لذلكحصيلة  2012جانفي در في شهر اصال
ضمن  الحفاظ وإحياء القصور في إطار إعادة اإلعتبار للتراث الثقافي المادي والال ماديالمرتبطة بشق المنجزة فعال، 
 اختيارنا على مجموعة العمليات التالية إستراتيجية السياحة الثقافية المستدامة، لتلك القصور، فوقع 
في  مقرات للجمعيات؛مسكنا تقليديا بوظائف مختلفة كاإليواء، اإلطعام، الحمامات التقليدية، المكتبة و  22إعادة تأهيل -1
 مختلف القصور؛
 الحفاظ وتسيير التراث الثقافي المادي والالمادي؛في  ،والتعاونيات تكوين الفاعلين، الجمعيات-2
 وسائل الرفاهية فيها؛البعض من القصور تم ترميمها مع توفير  عديد-3
  واإلعتناء بالقصور؛ تكوين الفاعلين في الحفاظ وإعادة اإلعتبار األيكولوجي-4
 ؛في تلك القصور تكوين مرشدين سياحيين-5
 داخل القصور؛ العامة الحيوية بناء عدد من المنشآت-6
 ات المدرسة "؛ورش "وإعادة التأهيل للتراث، من خاللالقديم شابا في البناء  150تكوين -7
 .تعاونيات مختصة في البناء بالتراب 6إنشاء -8
المذكور أعاله، ويعد المسكن -1إعادة تأهيل المسكن التقليدي بقصر تماسين، موضوع عرضنا، ضمن العنصر تجربة تندرج 
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 قصر تماسين التراثي وزاويته التجانية
دواعدددددي إدراجددددده فدددددي مسدددددار ومشدددددروع طريدددددق كدددددذا و التراثيدددددة وقيمددددده وعدددددن أهميتددددده القصدددددر  عدددددن لغدددددرض إعطددددداء لمحدددددة
التجمددددع السددددكاني الصددددحراوي الددددذي يتشددددكل مددددن  إندددده ذلددددكفنقددددول،  القصددددر، نقددددف فددددي البدايددددة عنددددد تعريددددفالقصددددور، 
مجمددددوع المسدددداكن علددددى شددددكل أحيدددداء تجمددددع القبيلددددة أوالعددددرد، وتتخددددذ لهددددا منشددددآت دينيددددة كالمسدددداجد والزوايددددا والمدددددارس 
القصددددر شددددبكة مددددن السدددداحات والشددددوارع التددددي  يتضددددمنلدددددكاكين وغيرهددددا، كاألسددددواق وا مدنيددددة القرءانيددددة، ومنشددددآت منفعيددددة
تلددددددك األبددددددواب تصددددددل القصددددددر بالخددددددارج بواسددددددطة األبددددددواب التددددددي تتميددددددز بخصوصدددددديتها الوظيفيددددددة والمعماريددددددة وتختددددددرق 
مفهددددوم المدينددددة إلدددى حددددد كبيددددر، إلدددى صددددر القتجمدددع األسدددوار التددددي أنشدددأت ألغددددراض دفاعيددددة. ويمكدددن أن يقتددددرب مفهددددوم 
" جلدددددب تحقيدددددق معادلدددددة  السدددددابقين ألجدددددل، وفقدددددا لمقولدددددة العربيدددددة اإلسدددددالمية، مدددددن حيدددددث المكوندددددات والوظدددددائف والتموقدددددع
 المنافع ودفع المضار".
هكتددددارا،  12جريددددة، تبلددددغ مسدددداحته ه 159م،  782حسددددب الروايددددات، يعددددود تدددداريخ تأسيسدددده إلددددى سددددنة تماسددددين  وقصددددر
بخندددددق دفدددداعي محدددداط كددددان قددددديما عرضددددا،  متددددر 300وطددددوال  متددددر 400بأبعدددداد  متددددر، 8 تفاعهددددار إأسددددس علددددى ربددددوة 
وكدددددان يسدددددتغل فدددددي صدددددرف ميددددداه األمطدددددار والميددددداه الصددددداعدة، المعروفدددددة محليدددددا بميددددداه )الندددددز(. كمدددددا  متدددددر، 6 عرضددددده
ماسددددددين خصوصددددددية وجسددددددر للعبددددددور، ولقصدددددر ت يحددددديط بالقصددددددر سددددددور يفدددددتح إلددددددى الخددددددارج عدددددن طريددددددق أربعددددددة أبدددددواب
لغدددددرض تجندددددب ظددددداهرة تصددددداعد الميددددداه التدددددي  قاعددددددة مكوندددددة مدددددن أدوار جدددددذوع النخدددددلإنشدددددائية، إذ تدددددم تموضدددددعه فدددددوق 
ونمدددددرا ألهميتددددده وتواجدددددده علدددددى مسدددددار الطدددددرق القديمدددددة العدددددابرة للصدددددحراء، فقدددددد ذكدددددره المؤرخدددددون  هدددددا المنطقدددددة.ب تعدددددرف




لبربريددددددة هدددددي التددددددي أسسددددددت هددددددذا الزناتيددددددة ا 7الددددددذي ذكددددددر أن قبيلدددددة ريغددددددة والجغرافيدددددون والرحالددددددة، ومددددددنهم إبدددددن خلدددددددون 
 األربعددددة مسدددداجدالالقصددددر. وبددددالرغم مددددن التدددددهور المعتبددددر لغالبيددددة مسدددداكن القصددددر، تبقددددى معالمدددده الدينيددددة، المتمثلددددة فددددي 
هللا مسدددددددجد سددددددديدي الحددددددداج عبدددددددد األول، رمدددددددوزا شددددددداهدة علدددددددى قيمتددددددده التراثيدددددددة وعراقتددددددده التاريخيدددددددة، وهدددددددي   ،المتبقيدددددددة
كمدددددا أن لهدددددذه  المغربدددددي أحمدددددد الفاسدددددي، البنددددداء إلدددددى م، وينسدددددب إنشدددددائه 32ي، الدددددذي يصدددددل علدددددو مأذنتددددده إلدددددى المغددددراو 
ويعددددددرف  المغددددددرب العربددددددي؛ الثدددددداني، المسددددددجد الكبيددددددر مئدددددداذن تعكددددددس نمددددددط بندددددداءإذ قيمددددددة معماريددددددة متميددددددزة،  المئذنددددددة
مدددددن أصدددددالته؛ الثالدددددث، مسدددددجد باعيسدددددى  شدددددهد بعدددددض التددددددخالت والتوسدددددعات الحديثدددددة التدددددي أنقصدددددت، الدددددذي بدددددالعتيق
؛ الرابدددددع،  مسدددددجد القبدددددة الخضدددددراء الدددددذي فدددددي هدددددذا المكدددددان شددددداهدا علدددددى تواجدددددد اإلباضدددددية المتجددددددر ويقدددددال بأنددددده يمثدددددل
 1204سددددددنة  الطريقدددددة الصددددددوفية التجانيددددددة بتماسددددددين، التماسدددددديني مؤسددددددسالددددددولي الصددددددالح سدددددديدي الحددددداج علددددددي أسسددددده 
حضدددداره مددددن بلدددددة نفطددددة وعددددرف بمسددددجد القبددددة الخضددددراء نمددددرا لقبتدددده المغطددددات بالقرميددددد األخضددددر، الددددذي تددددم إهجريددددة، 
 القددددديم واألصددددلي مقددددرالمددددن خددددالل تواجددددد جنوبددددا.  كلددددم 650المدينددددة عددددن عاصددددمة الجزائددددر ب  تماسددددين بتددددونس. وتبعددددد
 للطريقددددددة ثانيددددددةال العاصددددددمةن، تماسدددددديبددددددذلك  تعددددددد بالمكددددددان المسددددددمى تمالحددددددت،والجديددددددد ، بالقصددددددر لزاويددددددة التجانيددددددةل
كمددددا رجدددداء كثيددددرة مددددن إفريقيددددا والعددددالم، أ األخيددددرة التددددي نجددددد لهددددا انتشددددارا واسددددعا عبددددرهددددذه ، بددددالجزائرالصددددوفية التجانيددددة 
مددددن داخدددل وخددددارج الدددوطن، وهددددي بددددذلك  القدددادمين والسددددواح عديددددد الوفدددود مددددن المريددددين واألتبدددداع ،سدددنوياالمدينددددة تسدددتقبل 
  تعتبر قبلة مهمة للسياحة الثقافية والدينية.
 باألحمر  ومحيط الحماية في الوسط مخطط القصر .1.رقم المخطط                       صورة جوية قديمة لقصر تماسين .1.رقم الصورة               
 الثقافة الجزائرالمرجع  ملف القطاع المحفوظ لقصر تماسين. وزارة                              التجانية بتماسينلمرجع  أرشيف الزاوية ا                 
، فقددددد تددددم تصددددنيفه ضددددمن واإلجتماعيددددة األثريددددةالمعماريددددة، الدينيددددة، التاريخيددددة،  ؛مقدددديالحتددددواء القصددددر علددددى عديددددد ال نمددددرا
ينددددددرج  ، وهددددذا اإلعتبددددار2011إحداثدددده قطاعددددا محفوظددددا فددددي سددددنة ، وتددددم 1997قائمددددة التددددراث الددددوطني الجزائددددري سددددنة 
يانته اتخددداد كدددل التدددددابير اال زمدددة لصددددفددددي نفدددس الوقدددت علددددى ويلزمهدددا  ،لتراثهدددالحمايدددة القانونيدددة للدولددددة ا إطدددار نمددددمفدددي 
اريخي والحفدددداظ عليدددده مددددن الددددزوال، ومنهددددا القيددددام بعمليددددات إعددددادة التأهيددددل تفضددددي إلددددى إعددددادة اإلعتبددددار لهددددذا المركددددز التدددد
بعددددض  ذات أهميددددة كبيددددرة، إذا اسددددتثنينا نتين المددددذكورتين، لددددم تشددددهد عمليددددات تدددددخل، لكددددن الفتددددرة الممتدددددة بددددين السددددالهددددام
المسدددددددجد التددددددداريخي وتددددددددعيم تدددددددرميم ك  2010و  2001المحتشدددددددمة التدددددددي عرفهدددددددا القصدددددددر، بدددددددين سدددددددنتي  الترميمدددددددات
 .لصددددرف الصددددحي بددددذات الممددددرمددددع وضددددع شددددبكة لمأذنتدددده، وإنجدددداز تهيئددددة للمدددددخل الغربددددي المددددؤدي إلددددى هددددذا المسددددجد 
متعلقدددددة بقيمددددده  عددددددة إعتبددددداراتبنددددداءا علدددددى  الجزائدددددر، قصدددددوري مسدددددار طريدددددق ماسدددددين فدددددويدددددأتي اختيدددددار إدراج قصدددددر ت
رتبددددداط القصدددددر بالطريقدددددة الدينيدددددة إوبالخصدددددوص  ذي البعدددددد اإلنسددددداني، للمعمدددددار الترابددددديلمعماريدددددة كنمدددددوذج التراثيدددددة، واا
                                                             
  و"وادي ريغ" أيضا إسم للوادي الذي يعبر المنطقة ويتجاوز طوله من الشمال نحو الجنوب 160 كلم.7 




مختلفة لجنة توجيهية وزارية  
التدددددي يوفرهدددددا الثقافيدددددة والطبيعيدددددة  ،إلمكانيدددددات السدددددياحيةالعدددددالم، وأيضدددددا ل التدددددي تعدددددرف امتددددددادا عبدددددر الصدددددوفية التجانيدددددة
 بصفة أعم. المنطقةالقصر و 
 التجربة من خالل نظام الحكامة المتبع
موضدددددوع  ،، حيدددددث انددددددرجت العمليدددددةحكامدددددةبال خددددداصمسدددددبق إطدددددار أسدددددس لددددده ، لليونيسدددددكوطريدددددق القصدددددور مشدددددروع 
فيدددددده وزارة الداخليددددددة والجماعددددددات المحليددددددة كوكالددددددة  ختيدددددرتاو  المشددددددروع التنفيددددددذي الددددددوطني "، بمددددددا عددددددرف ب "التجربدددددة، 
ونصددددبت لهدددددذا الغددددرض لجنددددة توجيهيددددة متعددددددة التخصصدددددات  تنفيددددذ، وتعددددين مددددن هددددذه الدددددوزارة مددددديرا وطنيددددا للمشددددروع،
طدددرف والدددي  ختدددارمنم معنيدددة منسدددق محلدددي لهدددذا المشدددروع 8كمدددا تعدددين فدددي كدددل واليدددة تجمدددع مختلدددف الدددوزارات المعنيدددة،
وتتواجددددد علددددى مسددددتوى البلديددددة  ،9الواليددددة، ونصددددبت إثددددر ذلددددك أيضددددا خليددددة، سددددميت بالخليددددة المحليددددة للمتابعددددة والتنسدددديق
األطددددراف  سددددلم التدددددرج فددددي المسددددؤولية والمهددددام، الددددذي بوضددددوحه قددددد حصددددرالتددددي تضددددم القصددددر. مددددن هنددددا يتضددددح لنددددا 
المحلددددددي األدنددددددى إجتماعددددددات دوريددددددة، مددددددن المسددددددتوى المشددددددكلة حيددددددث يعقددددددد المعينددددددون واللجددددددان والمهددددددام عمليددددددا،  فرديددددددا
الحدددددداالت  هددددددذا وفددددددق رزنامددددددة محضددددددرة مسددددددبقا، باإلضددددددافة إلددددددىإلددددددى المسددددددتوى األعلددددددى المركددددددزي بددددددالوزارة، بالقصددددددر، 
المسددددداعد علدددددى السدددددير الحسدددددن  اتخددددداد القدددددرارجتمددددداع مدددددن أجدددددل اإل، التدددددي تقتضدددددي الضدددددرورة اإلسدددددتثنائية اإلضدددددطرارية
فددددي اجتمدددداع غردايددددة  اليونيسددددكوهيئددددة هددددذا الجهدددداز مددددن الحكامددددة تددددم وضددددعه خصيصددددا مددددن طددددرف . لألعمددددال ميدددددانيا
تعمددديم علددددى أن يكددددون محدددل  فددددي حالدددة نجاحددده ، وينتمدددرللجزائدددر تجريبيدددا فددددي برندددامج طريدددق القصددددوروطبدددق ، بدددالجزائر
فدددددي فضددددداءات  للصدددددحراءالحيدددددوي مسدددددتوى الددددددول اإلفريقيدددددة التسدددددعة األخدددددرى المدددددذكورة أعددددداله، التدددددي تتقاسدددددم المجدددددال 
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 التحضير واإلجراءات السابقة للتدخل
إعددددددادة التأهيددددددل للمسددددددكن فدددددي أرض الواقددددددع نسددددددتعرض الخطددددددوات العمليددددددة بالترتيددددددب، فبعددددددد التسددددددجيل الرسددددددمي لعمليددددددة 
، تطلددددددب األمددددددر القيددددددام باختيددددددار وتحديددددددد مكددددددان 2009فددددددي مطلددددددع سددددددنة  التقليدددددددي ضددددددمن مشددددددروع طريددددددق القصددددددور
                                                             
  تسمى في بعض الدول العربية ب "محافمة"، وهي المقاطعة اإلدارية األولى للبلد، ويتكون البلد من الواليات، والوالية من الدوائر.8
  تضم الجمعيات، المنتخبين في البلدية وممثل عن الجماعات المحلية، وقد تم تنصيبها ببلدية تماسين في شهر فبراير من سنة 9.2006
 وزارة الداخلية والجماعات المحلية
 المدير الوطني للمشروع
الوالئي المحلي المنسق   
للمتابعة البلدية الخلية المحلية  
تمثيل للجماعة المحلية.1  
تمثيل للمنتخبين المحليين.2  
تمثيل للحركة الجمعوية.3  




وأرضددددية إنجددددازه، فوقددددع اإلختيددددار ضددددمن ملكيددددة المقددددر القددددديم للزاويددددة التجانيددددة داخددددل القصددددر، ويجدددددر التددددذكير هنددددا بددددأن 
فددددي القصددددر يتكددددون مددددن مسددددجد القبددددة الخضددددراء والدددددار التقليديددددة المتصددددلة بدددده، وهددددي تتشددددكل مددددن  القددددديم للزاويددددةالمقددددر 
البقايدددددا األثريدددددة المتكوندددددة مدددددن بعدددددض الجددددددران القائمددددددة وتراكمدددددات مدددددن األحجدددددار والطدددددوب المسدددددتعمل. ومدددددن الناحيددددددة 
فددددي هيئددددة الزاويددددة التجانيددددة، القانونيددددة يجددددب التحويددددل الرسددددمي لتلددددك الملكيددددة مددددن المالددددك الراغددددب فددددي التنددددازل، المتمثددددل 
، العضددددوة فددددي الخليددددة المحليددددة مددددن جهددددة، مددددع الطددددرف المسددددتفيد تمثلهددددا السددددلطة الروحيددددة لشدددديخ الزاويددددة وجمعيتهدددداالتددددي 
، كجمعيددددة المسددددتقبلي مددددن هددددذا المشددددروع مددددن جهددددة ثانيددددة، المتمثددددل فددددي جمعيددددة المحافمددددة عددددل القصددددر القددددديم بتماسددددين
افقهددددا مدددددن إجدددددراءات قانونيدددددة وتقنيدددددة، تمددددت مدددددع التدددددأخير الدددددذي سدددددببه اإلجدددددراءات . هدددددذه العمليدددددة بمدددددا ر مدنيددددة مسدددددتفيدة
اإلداريدددددة البطيئدددددة، وتحصدددددل الطدددددرف المسدددددتفيد عدددددل وثيقدددددة تحويدددددل الملكيدددددة، المعروفدددددة بشدددددهادة الحيدددددازة، التدددددي تعتبدددددر 
 أساسية في ملف طلب رخصة البناء، التي تسمح بالتدخل وإنجاز المشروع.
هامددددة فددددي سددددير العمليددددة، إذ بدددددونها ال يمكددددن بددددأي حددددال مددددن األحددددوال، مباشددددرة األشددددغال،  تعتبددددر تسددددوية الملكيددددة خطددددوة
بحسدددددب التقندددددين الجزائدددددري، واسدددددتجابة لطلدددددب هيئدددددة برندددددامج األمدددددم المتحددددددة للتنميدددددة بدددددالجزائر الدددددذ ي ألدددددح علدددددى تدددددوفر 
لمسددددتفيد. ثددددم تددددأتي وثيقددددة الملكيددددة، وهددددو القددددائم علددددى تسدددديير برنددددامج طريددددق القصددددور، حيددددث طلددددب بددددالتعيين المسددددبق ل
بعدددددها الخطددددوة المواليددددة، فددددي اختيددددار مكتددددب للدراسددددات ذي خبددددرة فددددي المجددددال التراثددددي، مهمتدددده أساسددددية ودوره كبيرفددددي 
القيددددام بالدراسددددات المتخصصددددة وتحضددددير الملددددف التقنددددي التفصدددديلي لألشددددغال المزمددددع القيددددام بهددددا، مددددع ضددددمان متابعتهددددا 
هدددددائي للمسدددددكن المدددددرمم. فتمدددددت هدددددذه العمليدددددة بعدددددد طدددددرح مناقصدددددة النتقددددداء ميددددددانيا، مدددددن بددددددايتها إلدددددى غايدددددة التسدددددليم الن
مكتددددب الدراسددددات المناسددددب الددددذي تتددددوفر فيدددده شددددروط التخصددددص والخبددددرة، بحسددددب مددددا تقدددددم مددددن اقتراحددددات مددددن مكاتددددب 
 الدراسات المكتتبة للعملية.
ات المديندددة"، مسدددتلما اإلختيدددار وقدددع علدددى مكتدددب دراسدددات محلدددي مدددن مديندددة تقدددرت المجددداورة والمعدددرف ب "مكتدددب دراسددد
ألشددددغال، مهمددددة اإلشددددراف علددددى المتابعددددة الميدانيددددة  لرسددددميا مهمددددات الدراسددددة وتحضددددير الملفددددات التقنيددددة والددددرخص وكددددذا 
أولدددددى دقيقدددددة تلدددددك المتعلقدددددة بمعايندددددة المكدددددان والبددددددء فدددددي جمدددددع المعطيدددددات والوثدددددائق، تسدددددجيل الشدددددهادات والرجدددددوع إلدددددى 
علددددى وجدددده الخصددددوص بمجموعددددة صددددور المكددددان القديمددددة واعتمدددداد الصددددور  ،المصددددادر التاريخيددددة، كمددددا تمددددت اإلسددددتعانة
الجويددددة المتددددوفرة، ولددددم تكددددن عمليددددة يسدددديرة، كمددددا اعتمدددددت أيضددددا تسددددجيالت الشددددهود عددددن المكددددان، التددددي أفددددادت الدراسددددة 
، التصدددددميم األصدددددلي وعدددددن معمددددار المسدددددكن التقليددددددي قبدددددل انددددددثاره، وانطالقدددددا مدددددن تلكدددددم  مددددن حيدددددث المكوندددددات البنائيدددددة
لمعطيدددددات تقددددددم مكتدددددب الدراسدددددات بملدددددف تقندددددي وإداري عدددددرض فيددددده مدددددا تدددددم التوصدددددل إليددددده مدددددن بحدددددث، الغدددددرض منددددده ا
التوثيددددق الدددددقيق ألصددددالة وصددددورة المكددددان قبددددل تدددددهوره. وكمددددا تقتضددددي التشددددريعات القانونيددددة لددددوزارة الثقافددددة، للتدددددخل فددددي 
مؤهددددل كددددرئيس مشددددروع، مسددددؤول ومشددددارك  المعددددالم والمواقددددع التراثيددددة المحميددددة، ضددددرورة اللجددددوء إلددددى مهندددددس معمدددداري 
، كمدددا تمدددت المصدددادقة ملدددف الكامدددل مدددن طدددرف المهنددددس األخيدددرفدددي إعدددداد الدراسدددات، بعددددها تمدددت المصدددادقة علدددى ال
أيضدددددا علدددددى ملدددددف طلدددددب رخصدددددة البنددددداء مدددددن طدددددرف اإلدارة المختصدددددة، المتمثلدددددة فدددددي مديريدددددة التعميدددددر والبنددددداء لواليدددددة 
مددددن  ميدددددانياالخطددددوة األخيددددرة قبددددل مباشددددرة األشددددغال  المطلوبددددة، وكانددددت تلددددك،بعددددد أن اسددددتوفى الملددددف الشددددروط  ورقلددددة،
م بعدددد إعدددالن مفتدددوح عدددن تددد ر هدددذه المقاولدددة المكلفدددة باإلنجددداز، ختيددداا طدددرف المقاولدددة المكلفدددة، كمدددا تجددددر اإلشدددارة بدددأن
 وهدددددي مقاولدددددةمناقصدددددة التدددددي أفضدددددت إلدددددى اختيارهدددددا، المسدددددكن التقليددددددي، هدددددذه الإعدددددادة بنددددداء شدددددغال مناقصدددددة للقيدددددام بأ
كددددذا االزمددددة مددددن الخبددددرة واإلقتددددراح المددددالي، و  لشددددروط، إسددددتوفت امددددن المنطقددددة مختصددددة فددددي أشددددغال البندددداء العامددددة والددددري 
 أشهر. ( 4)أجل اإلنجاز الملتزم به والذي حدد بأربعة 
 




 إعادة البناء كآلية إلعادة التأهيل 
يصدددده فيمددددا يلددددي  تواجددددد يمكددددن تلخ مباشددددرة األشددددغال، قبددددل التدددددخل الوضددددع الددددذي آل إليدددده البيددددت التقليدددددي موضددددوعإن 
مدددواد بنددداء أجدددزاء  ؛مدددن الحفددد  لدددة مترديدددةا، بعدددض مدددن الجددددران مدددازال قائمدددا لكدددن فدددي حنهيدددار تدددامإفدددي حالدددة األسدددقف 
أفقدددددها فاعليتهددددا، فددددالترميم وتآكلهددددا  ، هشاشددددتها،هاوقدددددم متددددأثرة مددددن عوامددددل الطبيعددددة والمندددداخ، الجدددددران القائمددددة المتبقيددددة،
احتدددرام  كحتميدددة واقعيدددة، مدددعاللجدددوء إلدددى إعدددادة البنددداء  لتلدددك األسدددباب تقدددرر ،ذ ه الحالدددة يكدددون ضدددربا مدددن العبدددثفدددي هددد
وفددددي  بنددداءفدددي اسدددتعمال مدددواد ال ، األصدددالة مبددددأوبالخصدددوص مدددا تعلدددق بفدددي هدددذا الشدددأن المواثيدددق الدوليدددة فدددي الحفددداظ 
إلدددى هدددذه الوسددديلة فدددي مجدددال إحيددداء التدددراث، إذا اسدددتحيلت عمليدددة التدددرميم، وكدددان الغدددرض  فإنددده يلجدددأوللتدددذكير  .تدددهطريق
بدددده فددددي المبدددداني التاريخيددددة ولدددديس فددددي المواقددددع  العصددددرنة، ويسددددمحإسددددتغالل الممتلددددك وفقددددا لمتطلبددددات  ،سددددترجاعاألمددددن 
 ، علدددددى أن تكدددددون غيرهددددداو  ي أو التددددددمير النددددداتج عدددددن الحدددددروب أو الدددددزالزلحالدددددة اإلنهيدددددار الكلدددددي أو الجزئددددد األثريدددددة، فدددددي
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 المستعملةمواد البناء 
 طددددين التددددي تعرفهدددداالمددددادة ، وتددددأتي حقددددول بترسددددبات متنوعددددة غناهددددا إلددددىتشددددير ريددددغ وادي الجيولوجيددددة  لمنطقددددة  التركيبددددة
عديدددد مدددن  مهمدددةالكتسددداب قاعددددة صدددناعية حاضدددرا ، األمدددر الدددذي أهلهدددا تماسدددين فدددي المقدمدددةمنطقدددة  علدددى الخصدددوص
جيددددة أخددددرى مددددن الحجددددر بشددددتى كمددددا تتددددوفر المنطقددددة إضددددافة إلددددى ذلددددك علددددى ترسددددبات جيولو  مصددددانع اوجددددر ومشددددتقاته،
فددددددي البندددددداء والصددددددناعات الحرفيددددددة  سددددددتعملتإالجيددددددر وغيرهددددددا، تلددددددك المددددددواد والفيزيائيددددددة، كددددددذا كيميائيددددددة المواصددددددفات ال
عمدددددارة القصدددددور لتماسدددددين، ومعمددددار القصدددددر الترابددددي يمدددددل شدددداهدا علدددددى نمددددط المراحدددددل التاريخيددددة عبددددر التقليديددددة وهدددددذا 
 الترابية في الجزائر.
  الطدددددين، الحجدددددر، والجدددددبس المعدددددد محليدددددا والمسدددددمى "التمشدددددمت"، بنددددداء المتواجددددددة بالمكدددددان مثدددددلالمدددددواد  هدددددي متعدددددددة
بيعيدددددة التددددي توفرهدددددا األشددددجار مثدددددل ، هددددذا باإلضدددددافة إلددددى مدددددواد البندددداء الطالددددذي يدددددتم جلبدددده مدددددن مندددداطق قريبدددددةوالجيددددر 
ل كالجددددددذوع المقطوعدددددة وسدددددعف النخيددددددل ، فتسدددددتعمل كثيددددددرا مدددددن مشدددددتقات النخيدددددنطقدددددةمدددددن أشددددددجار الم النخيدددددل وغيرهدددددا
. فدددالطين ومندددذ القدددديم عرفدددت طريقددددة تحضددديره بخلطدددة مدددن هدددذه المددددادة األسدددقف وفدددي أمدددداكن أخدددرى  بنددداء فدددي كعناصدددر
ل التددددي كانددددت تسددددتعمالمتددددوفرة محليددددا و مضدددداف إليدددده كميددددة مددددن المدددداء وقددددش نبتددددة "الددددنجم" اليددددابس  متكونددددة مددددن الطددددين




فددددي  ا لتددددوفره، وبعددددد اإلعددددداد الجيددددد للخلطددددة يددددتم صددددبهاقددددديما فددددي التحضددددير، وقددددد تددددم تعويضددددها بددددالتبن المجفددددف، نمددددر 
مددددع قياسددددات القوالددددب األصددددلية المسددددتعملة فددددي بندددداء البيددددت، وبعددددد التجفيددددف الكددددافي تددددم  قوالددددب خشددددبية بأبعدددداد تتناسددددب
مختلفدددددة األشدددددكال ، وكرويدددددة ذات حدددددواف حدددددادةي تخدددددزين القوالدددددب فدددددي أمددددداكن محفوظدددددة. أمدددددا الحجدددددارة المسدددددتعملة فهددددد
ظددداهرة فدددي طبقدددات سدددطحية،  التدددي غالبدددا مدددا نجددددهاوتجميدددع األخدددرى، و الصدددخور الكلسدددية واألحجدددام ناتجدددة مدددن تقطيدددع 
نالحدددد  اسددددتعمال نددددوعين مددددن كمددددا ، "المكلددددوب"إسددددم أهددددل المنطقددددة ويطلددددق عليهددددا مدددداكن القريبددددة فددددي بعددددض األ تتواجددددد
بة وقابليددددة للتشددددكيل فددددي الدددددعامات الجبسددددية ألقددددل صددددالومقاومددددة للرطوبددددة فددددي األساسددددات، واالحجددددارة، األكثددددر صددددالبة 
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ط الطدددين ناتجدددة عدددن خلددد المدددالط الطيندددي، وهدددو عبدددارة عدددن عجيندددة-1، قسدددم إلدددى ثالثدددة أندددواعينفالمدددالط المسدددتعمل أمدددا و 
الجبسدددددي، وهددددو ندددددوع محلددددي مدددددن المددددالط يدددددتم المددددالط -2للجددددددران؛  يسددددتعمل فدددددي ربددددط لبندددددات الطددددوب بالمدددداء والرمدددددل
، فيمددددا بعدددددونقلهددددا  طحنهدددداتهشدددديمها أو تحضدددديره بحددددرق حجددددارة الجيددددر )الجددددص( فددددي أفددددران مصددددنوعة فددددي المكددددان ويددددتم 
المدددددالط -3وكدددددذا فدددددي التلبددددديس الدددددداخلي والخدددددارجي للجددددددران؛ الكلسدددددية هدددددذا الندددددوع فدددددي الدددددربط بدددددين الحجدددددارة  ويسدددددتعمل
، المطفدددديو  ، والجيددددر علددددى  صددددفتين الحددددي الجيددددري، يسددددتخلص مددددن حجددددارة الجيددددر التددددي تشددددتهر بهددددا منطقددددة غردايددددة
وفددددق العدددددرف  المددددالط ، وتدددددم إعددددداد المصددددفى حيددددث تتكددددون الخلطددددة مدددددن المدددداء والرمددددل مضدددداف إليهمدددددا حليددددب الجيددددر
تددددزداد  طبقددددة عازلددددةواسددددتعمل مدددالط الجيددددر والجيددددر فددددي التغطيدددة الخارجيددددة لألسددددقف وللقبدددداب باعتبددداره  البندددائي للمنطقددددة،
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عناصدددر النخلدددة مثدددل قطدددع الجدددذوع متوافقدددا مدددع العدددرف التقليددددي، إذ اسدددتعملت  ان لمدددواد البنددداء الطبيعيدددة حضدددوراكمدددا كددد
 النجددددارة الخشددددبيةن مشددددتقات األشددددجار المحليددددة األخددددرى. أمددددا المهذبددددة بعددددد معالجتهددددا، كددددذا الجريددددد والسددددعف وغيرهددددا مدددد




شدددددب األحمدددددر، مدددددع مسدددددحة تزيينيدددددة تراثيدددددة الخ مدددددادة والنوافدددددذ التدددددي أعددددددت مدددددن تحضدددددير األبدددددوابفدددددي فقدددددد اسدددددتعملت 
يسددددددي للبيددددددت نمددددددرا لندددددددرة هددددددذه الصددددددناعات الرئ بدددددداب المدددددددخل تحضددددددير واسددددددتعمل خشددددددب النخيددددددل فقددددددط فددددددي، محليددددددة
  نسبيا عن مكان المشروع.واختفائها من السوق المحلية، وتم جلب هذه العناصر من منطقة غرداية البعيدة 
 تقنيات البناء المطبقة 
بمحتدددوى إعدددادة و  األمدددر إعدددادة للبنددداء طبقدددا للدددنمط األصدددلي وهدددو فدددي حقيقدددة تحصدددل المشدددروع علدددى رخصدددة البنددداء،بعدددد 
فدددددي شدددددهر جدددددانفي وكدددددان ذلدددددك ، ة المحافمدددددة علدددددى القصدددددرالتأهيدددددل لمسدددددكن تقليددددددي فدددددي قصدددددر تماسدددددين لفائددددددة جمعيددددد
. الشددددددروع فددددددي بالمكددددددان المعدددددينفددددددي البنددددداء ورشدددددة األشددددددغال وشدددددرع فيهددددددا  فدددددي نفددددددس الشددددددهر فتتحددددددت، حيدددددث إ2010
 مددددة ثددددم إظهددددار مواقددددع الجدددددران للبيددددتلتنميف العددددام ورفددددع الددددردوم المتراكوبدددددأ بدددداتنصدددديب الورشددددة  كددددان بعددددد األشددددغال
الجدددددران تواجدددد ذ تحدددتم الحفددددر فدددي األعمددداق أيدددن ت، إباسدددتثناء بعدددض األمددداكن ،صدددعوبة فدددي ذلددددكاألصدددلي، ولدددم تسدددجل 
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إعدددادة بنائهدددا باسدددتعمال نفدددس مدددواد  وكدددان ضدددروريالدددوح  تآكدددل حجدددارة األساسدددات وتفتدددت مالطهدددا وعددددم تماسدددكها كمدددا 
مددددن تجديددددد للحجددددارة وكددددذا مددددالط الددددربط، حيددددث اسددددتعمل المددددالط الجيددددري المسددددبق التحضددددير، وكددددان  ،األصددددلية البندددداء
فحجدددددارة األساسدددددات ، األعتمددددداد كليدددددا علدددددى المدددددواد المحليدددددة فدددددي البنددددداء، إذ اسدددددتقدمت مدددددن المنددددداطق القريبدددددة والمجددددداورة
، كمدددا تددددم اسددددتعمال الجيدددر الحددددي بعدددد معالجتدددده وفقدددا للعددددرف المحلددددي "المكلددددوب"ب  المحلددددي المعدددروفكاندددت مددددن الندددوع 
فدددي البنددداء. خطدددوة إعدددادة إنشددداء أساسدددات الجددددران تمثلدددت فدددي الحفدددر وإزالدددة قواعدددد تلدددك الجددددران المتآكلدددة وبعمدددق وصدددل 
جيددددة ثددددم تلتهددددا أساسددددات جدددددران م، وتمددددت العمليددددة بدددددءا بأساسددددات جدددددران اإلحاطددددة الخار  0.45بعددددرض  ،م 1.40إلددددى 
 م.  0.20يرتفع عن مستوى األرضية ب الفصل، إلى أن بلغت مستوى 
وفدددددوق جددددددران األساسدددددات شددددديدت جددددددران البيدددددت بدددددنفس مدددددواد وتقنيدددددات البنددددداء األصدددددلية؛ مدددددن قوالدددددب الطدددددوب الطيندددددي 
الجيددددري بمددددالط مدددددن  بالمكددددان، كددددذا بعددددد األعمدددددة الحجريددددة التددددي اسددددتعمل فيهددددا الحجددددروالمخددددزن المحضددددر والمجفددددف 
الجددددبس المحلددددي المعددددروف فددددي المنطقددددة ب "التمشددددمت"، ثددددم تواصددددلت وثيددددرة األشددددغال مددددن بندددداء الهيكددددل العددددام وإتمددددام 
إلددددى نددددوعين؛ األول مكددددون مددددن قبددددب مددددن الحجددددر نقسددددم لشددددروع فددددي إنجدددداز السددددقف الددددذي إحتددددى ا بندددداء الجدددددرانلكامددددل 
مددددن السددددقف المسددددطح المحلددددي التقليدددددي المشددددكل الثدددداني و المعروفددددة،  حيددددث أنجددددزت بطريقددددة الخدددديط المتحددددرك ، والجددددبس
النخددددل المقطوعددددة والمعالجددددة مددددع عصددددي الجريددددد ومشددددتقات أخددددرى للنخلددددة مطلوبددددة فددددي  ية لجدددددوع مددددن دعامددددات خشددددب
والتغطيددددة األخيددددرة للسددددطح كانددددت باسددددتعمال طبقددددة مددددن مددددالط الجيددددر ثددددم طالئهددددا فددددي األخيددددر بطبقددددة او اكثددددر ، اإلعددددداد
السددددمك مددددع  ب وضدددعهاالمسدددتعملة وترتيددددالمددددواد خاصددددة فدددي ، المتجددددذرةحتددددرام عدددرف البندددداء ومهاراتددده ا مدددع ر، مدددن الجيدددد
 البناء. المجال وتنفيذ توجيهاتهم في كل مراحل إعادة في تم استشارة العارفين و  .المطلوب
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 المحصلة والتوصيات المسجلة النتائج 
فقددددد مكددددن إتمددددام هددددذه العمليددددة سددددوف نقددددف فددددي هددددذا المقددددام علددددى النتددددائج اإليجابيددددة التددددي خلفهددددا إنجدددداز هددددذا المشددددروع، 
 ، وهدددذابمثدددل هدددذه التددددخالت فدددي الوسدددط التراثدددي المحمددديالتجريبيدددة ألول مدددرة مدددن الشدددعور بالقناعدددة والقددددرة علدددى القيدددام 
 مسدددددتقبال فدددددي مثدددددل الحددددداالت بدددده للتددددددخل يسدددددتعاننمدددددوذج مرجعدددددي ك عتبدددددار العمليددددةيمكدددددن إ و  الفددددداعلين المعنيدددددين؛ لدددددى
وسدددداهم مهددددارات البندددداء القديمددددة المنسددددية؛ المتمثلددددة فددددي  الددددذاكرة التراثيددددة  فددددي إحيدددداءكددددذلك سدددداهم المشددددروع  ؛ والمشددددابهة
؛ ومكدددن علدددى نطددداق محددددود ومؤقدددت، ولدددو كدددان ذلدددك ادية واهتمدددام إجتمددداعي إسدددتثنائيأيضدددا فدددي بعدددث ديناميكيدددة إقتصددد
 هنة.مهذه ال واكتسبو تكونو( 3) ت البناء التقليدي إلى ثالثة شبانومهارا من نقل حرفكذلك المشروع 
فإنهددددا والموجهددددة لألطددددراف المعنيددددة بالحفدددداظ والتدددددخل فددددي التددددراث، هددددذه التجربددددة  ومددددن ناحيددددة التوصدددديات المنبثقددددة عددددن
 تتلخص في مايلي 
وبنددددك مددددن المعطيددددات  القدددددر الكددددافي مددددن المعلومددددات المختلفددددة، مرهددددون بتددددوفرفددددي التددددراث نجدددداح عمليددددة التدددددخل  -1
 ؛ إستعدادا للتدخل ،في أحسن المروف كفيل بإتمام الدراسة وتحضير الملفات التقنية الفنية المسبقة
 ؛ شرط ضروري  مباشرة األشغالالبرمجة و التأكد من التحكم في مواد ومهارات البناء األصلية االزمة قبل  -2
التقنيدددددة العلميدددددة وكدددددذا اإلسدددددتعانة بدددددالخبرات المخبريدددددة والكفددددداءات ج عنصدددددر الرقابدددددة الخارجيدددددة لسدددددير األشدددددغال إدرا -3
 التقليدية؛مساعد ومكمل للمهارات في البناء، كعامل ضروري 
 إسدددددتراتيجية شددددداملةشددددددة فدددددي مشددددداريع التددددددخل التراثيدددددة، ضدددددمن الرالحكامدددددة إستحسدددددان وضدددددع، ثدددددم تطبيدددددق خطدددددة ل -4


































































أهددددم عناصددددر التجربدددة، يمكددددن تلخدددديص العمددددل فددددي نقطتدددين أساسدددديتين وهمددددا  ظددددروف اإلنجدددداز ودور مدددن خددددالل عددددرض 
مكدددددن هدددددذا اإلطدددددار  القانونيدددددة ،و التقنيدددددة لمدددددروف اإلنجددددداز، فمدددددن الناحيدددددة  سدددددنطرق أوالا فسدددددوف مدددددهميتهألو الحكامدددددة؛ 
الدراسددددددة والبحدددددددث التراثددددددي والتدددددددأطير المتخصددددددص ثدددددددم تحضددددددير الملفدددددددات  العددددددادي إلجدددددددراءاتمددددددن السدددددددير التنميمددددددي 
الخارجيدددددة وهندددددا يجددددددر الحدددددديث عدددددن غيددددداب إطدددددار للمراقبدددددة متابعدددددة األشدددددغال ميددددددانيا، و المطلوبدددددة والمصدددددادقة عليهدددددا 
لدددة وهدددي فدددي األصدددل خارجيدددة مؤهمدددن طدددرف هيئدددة  لحسدددن اإلنجددداز، وهدددذا يدددتمكضدددمان مسدددبق  لألشدددغال للسدددير الحسدددن
وقددددد نرجعدددده  فقددددد سددددجل التددددأخير اإلداري فددددي هددددذه المراحددددليبقددددى عامددددل الوقددددت غيددددر مددددتحكم فيدددده، ، كمددددا غيددددر موجددددودة
، كمدددددا أن عمليدددددة إعدددددادة البنددددداء تتطلدددددب مهدددددارات المعنيدددددة اإلدارات بالنسدددددبة إلدددددى هدددددذه الملفددددداتدراسدددددة مثدددددل إلدددددى غرابدددددة 
أمددددا مددددواد ، العثددددور عليهددددا فقددددد سددددجلت صددددعوبة فددددي  اليددددد العاملددددة ولندددددرة تلددددكمسددددتمر  أصددددلية وهددددي فددددي نقددددصبنائيددددة 
عصددددرية، ممددددا اضددددطر إلددددى بندددداء البندددداء التقليديددددة فقددددد طواهددددا النسدددديان ولددددم تعددددد تتددددداول فددددي األسددددواق واسددددتبدلت بمددددواد 
، بددددل حتددددى إحيدددداء وليددددات إنتاجهددددا مددددن جديددددد، ونددددذكر علددددى سددددبيل المثددددال أفددددران التفكيددددر فددددي طددددرق الحصددددول عليهددددا
ع وجمددددع الحجددددارة، التقليديددددة وكددددذا تقطيدددد مددددادتي  الجددددبس والجيددددر المحليددددين وتحضددددير الطددددوب بددددالطرق والكيفيددددات  إنتدددداج
م تسدددداعد هددددذ ولدددد 2010 مددددن سددددنة فتددددرة اضددددطرابات جويددددة فددددي شددددهري مددددارس وأفريددددلإنجدددداز المشددددروع  تكمددددا صدددداحب
اإلحتياطددددات ولددددم تتخددددذ  تعمال، والتجفيددددف الطبيعددددي للقوالددددب الطوبيددددة المطلوبددددة لإلسدددد المددددروف الجويددددة علددددى التحضددددير
هددددذا التأجيددددل عرفتدددده أيضددددا عمليددددة إحضددددار ، تددددأخير األشددددغالاضددددطر للتوقددددف وسددددبب ، ممددددا فددددي ذلددددك االزمددددةالقبليددددة 
النجددددارة الخشددددبية مددددن أبددددواب ونوافددددد كانددددت محددددل طلبيددددة لدددددى حرفددددي خدددداص وقددددد اسددددتقدمت مددددن مدينددددة غردايددددة البعيدددددة 
 وأخدددد هدددا اإلسدددتفادة منهدددادروس فدددي حقيقدددة األمدددر ينصدددح ب ابدددةكاندددت بمث كدددل تلدددك المدددروف. عن مكدددان المشدددروعنسدددبيا
حضددددورا واهتمامددددا ومتابعددددة إسددددتثنائية لمواجهددددة وحددددل كدددددل ، فتطلددددب مسددددار عمليددددة إعددددادة البنددددداء مسددددتقبال فددددي الحسددددبان
    لعملية من بدايتها حتى اإلتمام.الطبيعي لسير الاإلشكاليات التي صاحبت واعترضت 
، فكددددان للمتدددددخلين الفدددداعلين، وفددددق مقاربددددة اليونيسددددكو فددددي فددددي إعطدددداء الددددنفس القددددوي لددددوثيرة األشددددغالللحكامددددة دور فعددددال 
رندددددامج األمدددددم المتحدددددة للتنميدددددة فدددددي الجزائدددددر، ب علددددى حددددددى، وقدددددد لعبدددددت هيئددددةطدددددرف هددددذا الشدددددأن، مهمدددددة يؤديهددددا كدددددل 
للمراحددددل الحاسددددمة  ا، وتأطيرهدددداإلداريددددة علددددى كددددل المسددددتويات بمتابعتهددددا ، دورا أساسددددياالمسددددؤول الرئيسددددي لهددددذا المشددددروع
حكامدددددة المشدددددروع، تلدددددك  بمثابدددددة منشدددددط ضدددددروري فدددددي المعترضدددددة، فهددددديالمسدددددتمر ألجدددددل إدالل الصدددددعوبات  اوتنسددددديقه
عددددزم، وقددددد قددددوم أيضددددا بمهمتهددددا، لكددددن بأقددددل جدددددول الموضددددح أعدددداله، تالتددددي جعلددددت األطددددراف األخددددرى، وفقددددا للالحكامددددة 
تددددددي التنسدددددديق مكلفددددددون بمهموالحليددددددين علددددددى مسددددددتوى الواليددددددة والخليددددددة المحليددددددة المعنيددددددين الم نرجددددددع ذلددددددك إلددددددى اعتبددددددار




بددددددذلك غيددددددر متفددددددرغين بصددددددورة دائمددددددة وهددددددم   إضددددددافية زيددددددادة علددددددى مهددددددامهم العمليددددددة اإلعتياديددددددة، والمتابعددددددة، كوظيفددددددة
 بمطلدددددو  مدددددا هدددددو، هدددددذا األمددددر الدددددذي لدددددم يمكددددنهم ربمدددددا مدددددن القيدددددام بكددددل الحدددددال كمددددا ينبغدددددي للقيدددددام بدددددأدوارهم ومسددددتمرة
 .وبفاعلية
المعنيددددددة األولددددددى والمسددددددتفيدة  هميددددددة خاصددددددة للحركددددددة الجمعويددددددة، فاعتبرهدددددداأ دورا مركزيددددددا و لقددددددد أعطددددددى جهدددددداز الحكامددددددة 
مدددددن هدددددذا المشدددددروع، بحيدددددث كاندددددت جمعيدددددة القصدددددر محدددددل تمليدددددك وتخصددددديص المنتدددددوج النهدددددائي المتمثدددددل فدددددي  المباشدددددرة
علددددى فددددي النهايددددة ا ، وحصددددولهالمسددددكن التقليدددددي موضددددوع إعددددادة البندددداء، لكددددن حضددددورها ومواكبتهددددا لكددددل مراحددددل العمليددددة
 كمددددا خطددددط لدددده، لددددم يحفزهدددددايددددداء واإلحلمزاولددددة نشددددداطاتها والمسدددداهمة فددددي إعددددادة التأهيددددل البيددددت السددددتغالله كمقددددر لهددددا 
فددددي حوزتهدددا مندددذ تسددددلمه شددداغرا و للقصددددر مدددن خدددالل المسدددكن الددددذي بدددات  إعدددادة اإلعتبدددارفددددي المندددوط علدددى أداء دورهدددا 
فهددددل تددددوفير ؛ تددددرى   مغلقددددا حتددددى إشددددعار آخددددر، فددددأين يكمددددن الخلددددل هنددددا يددددا وال يددددزال لألسددددف ،2010فددددي نهايددددة سددددنة 
 إعددددددادة التأهيددددددل ؛ وهددددددل الرجددددددوع إلددددددى ديناميكيددددددة البندددددداء التراثددددددي مضددددددمون  عمليددددددة فددددددي يكفددددددي لوحدددددددهالمددددددوارد الماليددددددة 
  . لتحقيق نتائج إيجابية السترجاع التراث النتائج ؛ وأية حكامة تكون أكثر نجاعة
كددددل مددددا تحقددددق  حبدددديس خطواتدددده األولددددى، بعددددد لشددددمال إفريقيددددا لقصددددوروبددددالرغم مددددن المجهددددودات المبذولددددة، يبقددددى طريددددق ا
تسدددددديير البعديددددددة لغددددددرض  حكامددددددةتفعيددددددل دائددددددم لل غيدددددداب هيكددددددلفددددددي  ، وخصوصدددددداهددددددا النسدددددديانيطويمددددددن إنجدددددداز، يكدددددداد 
فددددددي اإلشددددددراف،  المتصددددددور مهمددددددة هددددددذا الهيكددددددل بحيددددددث تتمثددددددل ،رورة مقاربددددددة طريددددددق القصددددددورضددددددمانا لسددددددي األنشددددددطة
تلددددك،  فدددي  برنامجهددددا التجريبددددي  القصدددورطريددددق  الكافيدددة لتنفيددددذ خطدددةالماليددددة جميددددع المدددوارد المتابعدددة، التنشدددديط الددددائم وت
عتمددددادا علددددى خبددددرات، تجددددارب إ بدددداقي البلدددددان المعنيددددة بهددددذه الخطددددة،  فددددي الجزائددددر كددددأنموذج سددددوف يطبددددق مسددددتقبال فددددي
 .إيجابيةوما حققته من نتائج  عبر بلدان أوروبا وإنجازات إتحاد دول أوروبا في مساراتها الثقافية
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